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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ....... .. .. ~~ .. ... .. ,Maine 
~ Date ~/,/f'.'/d 
Name ... .. ...... .. e...4,.~ ... .. ....  ~ .... .. ... .. .. .. .. .. .. .... .. .. ... ..... .. .. ..... .... .. .. .... ...... .... ....  
Sr,eetAddm, ...... .... ... cz;,7 ~~-··· ···· ·· ·· ···· ··· ·· ···· ······· · 
City o, Town ·················~ ·=·······= ······························ ...................... .. ..... .......... ....... .... .. .. ..... ..... .. 
How long in United States ........ .. ... .... .. .. d/(~ ..... How long in Maine .... ~ , r 
Born in .... ...... ..... ....... ~.................... ...... ...... .. D ate of Bitt~ .. t,_.7 J':f.3 -
If m arried, how m any child ren .. ..... .. .. .. ............. .... / ... .............. ..... .. O ccupation ... & ~ 
N '(p~,'~fn~f/:'.f1" ····· .............. ............. 7 ....... ..... ........ ... ... .... ·····  ········ · .. .. .
Addm, of employee .. , ..... ........ ...... ...... ...... .. ~jL~ ····· ········ ··· ··· Zi ···· 
English ... . ................ ........... ..... .Speak .. ~ .. ~ . ... Read " / .. Wd{ .. . . .. . 
Othedan..,ages . ~d { . .. 
.  C4-H, v'. you made application fo, dti,emhip? ..... .... ... . :::: ..... c h ...........  = ... ....... .. ....... .. .... ........ .......... .. 
H ave you eve, had military mvke? ... .... .... .............................. .. .. .. k ...... ..... .... .. .. .. .... ...... .... .............. .. .. .. ..  
-If so, where? .......... ... .... .. ...... ........... .. ... ...... ...... .. .. ..... .. .. ........ When? ..... ......... ...... ... ..... ......... ............. ...... .. .. ..... .. ....... ....... . 
Signature.ac&..k./.~ ... . 
Wimess.~ ·····~ ······· 
{) ,, 1 1 1 \I) 
